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ABSTRACT
Permasalahan citra digital merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, seiring dengan kemajuan zaman yang membuat citra
digital dapat diterapkan dalam berbagai ruang lingkup ilmu pengetahuan diantaranya untuk mengenali tulisan Arab Melayu. Untuk
mengenali karakter tulisan Arab Melayu maka perlu dibangun sebuah aplikasi pengenalan karakter huruf Arab Melayu dengan
menggunakan metode prototype model.Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Bahasa pemograman java dengan
menggunakan input gambar template huruf arab. Hasil proses pengolahan dari input gambar akan dibandingkan dengan nilai
moment yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh karakter output sesuai dengan gambar input. Dari beberapa pengujian didapati
karakter yang berhasil dikenal sebanyak 98.4% (124 karakter) dan yang sama sekali tidak dikenal sebanyak 1.6 % (2 karakter).
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